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Rakandary Widyanata. D1116036. Implementasi Program Kota Tanpa 
Kumuh (Kotaku) Di Kelurahan Semanggi Kota Surakarta. Ilmu 
Administrasi Negara. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Universitas Sebelas 
Maret. Surakarta. 2018. 148 Halaman. 
 
Pemerintah pusat mengelurkan program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) 
sebagai upaya untuk mengentaskan kekumuhan diperkotaan. Sejak tahun 2016 
Kelurahan Semanggi Kota Surakarta ditetapkan sebagai salah satu lokasi yang 
menjadi pilot project dalam pelaksanaan program ini. Penelitian ini bertujuan 
untuk mendeskripsikan proses pelaksanaan program KOTAKU dan melihat 
faktor-faktor yang menghambat dan mendukung keberhasilan proses pelaksanaan 
program KOTAKU di Kelurahan Semanggi Kota Surakarta. Penelitian ini 
menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan sumber data 
(purposive sampling dan snowball sampling). Metode pengumpulan data melalui 
wawancara, observasi, dan dokumentasi. Tahap dalam teknik analisis data yang 
digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 
Keabsahan data dilakukan dengan cara trianggulasi data (sumber).  
Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa proses implementasi 
program Kota Tanpa Kumuh sejak tahun 2016 sudah melalui tahap persiapan, 
tahap perencanaan dan tahap pelaksanaan. Selama proses pelaksanaan program 
KOTAKU di kelurahan Semanggi kota Surakarta ditemukan faktor yang menjadi 
penghambat maupun mendukung pelakasanaan program. Dari faktor-faktor 
tersebut peneliti berusaha menguraikan hasil penelitian dengan menggunakan 
beberapa faktor dari beberapa model implementasi kebijakan yang 
dikombinasikan. Pada faktor komunikasi kendala yang muncul adalah sulitnya 
merubah pemahaman masyarakat agar memahami program KOTAKU. Pada 
faktor sumber daya tidak ditemukan adanya hambatan, faktor ini lebih menjadi 
pendukung proses pelaksanaan program. Pada faktor kepatuhan dan daya tangap 
kelompok sasaran, hambatan muncul dikarenakan sikap masyarakat yang rendah 
akan kesadaran diri dan tidak mau dipindahkan dari hunian mereka yang dibangun 
diatas tanah illegal juga adanya protes yang dilakukan masyarakat. Pada faktor 
pelaksana program tidak ditemukan hambatan karena pelaksana program sesuai 
dengan keahlian dalam bidang keilmuannya.   
 
Kata kunci: Implementasi Program, Kebijakan Publik, Program, Kota Tanpa 












Rakandary Widyanata. D1116036. Implementation Program of Kota Tanpa 
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Social And Political Science. Sebelas Maret University. Surakarta. 2018. 148 
Pages. 
 
The central government issued a KOTAKU program in an effort to 
alleviate urban slums. Since 2016 the Semanggi village of Surakarta has been 
designated as one of the locations that became the pilot project in the 
implementation of this program. This study aims to describe the process of 
implementing the KOTAKU program and see the factors that hinder and support 
the success of the KOTAKU program implementation process in Semanggi 
village, Surakarta city. This study uses descriptive qualitative research methods 
with data sources (purposive sampling and snowball sampling). Methods of data 
collection through interviews, observation and documentation. The stages in data 
analysis techniques used are data reduction, data presentation, and conclusion 
drawing. Data validity is done by triangulating data (sources).  
Based on the results of the study, it shows that the process of implementing 
the No Slum City program since 2016 has gone through the preparation, planning 
and implementation stages. During the process of implementing the KOTAKU 
program in Semanggi, Surakarta city, there were found factors that inhibited and 
supported the implementation of the program. From these factors the researcher 
tries to describe the results of the study by using several factors from several 
policy implementation models combined. In the communication factor the 
obstacles that arise are the difficulty of changing the understanding of the 
community to understand the KOTAKU program. In the resource factor there is 
no obstacle found, this factor is more supportive of the program implementation 
process. In the compliance and responsiveness factor of the target group, 
obstacles arise due to the low attitudes of the community towards self-awareness 
and do not want to be moved from their homes which are built on illegal land as 
well as protests by the community. In the program implementer factor, there are 
no obstacles because the program implementer is in accordance with the 
expertise in the scientific field. 
 
Keywords: Program Implementation, Public Policy, Program, Kota Tanpa 
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